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Inleiding  Web-based computer tailored beweeginterventies zijn een 
veelbelovende aanpak om lichaamsbeweging te stimuleren. Deze studie heft als doel te 
onderzoeken of een  web-based computer tailored interventie die gebaseerd is op zelf-
determinatie theorie en motiverende gespreksvoering effectiever is en beter gewaardeerd 
wordt dan een web-based beweeginterventie die gebaseerd is op traditionele 
gezondheidspsychologische theorieën. Verder beoogt deze studie om eigenschappen van 
deelnemers te identificeren die de effecten van de interventies beïnvloeden.  
 
Methoden  Een gerandomiseerde gecontroleerde trial werd uitgevoerd, met drie 
onderzoekscondities: 1) de Ik Beweeg conditie; deelnemers in deze conditie ontvangen de Ik 
Beweeg interventie, een web-based computer tailored beweeginterventie die gebaseerd is op 
motiverende gespreksvoering en zelf-determinatie theorie, 2) de Actief Plus conditie; 
deelnemers in deze conditie ontvangen de Actief Plus interventie, een web-based computer 
tailored beweeginterventie die gebaseerd is op traditionele gezondheidspsychologische 
theorieën, en 3) de controle conditie, die bestaat uit een wachtlijst. Effect en proces 
uitkomsten werden gemeten aan de hand van zelfrapportage door middel van online 
vragenlijsten. Maten van fysieke activiteit (wekelijks aantal minuten matig-intensieve 
activiteit en wekelijks aantal dagen waarop men minstens 30 minuten actief is) werden 
gemeten op baseline, en op 3 en 6 maanden na baseline. Proces evaluatie maten werden 
gemeten op 6 weken na baseline en op 3 maanden na baseline. Data van 3089 deelnemers 
(30,9% man, gemiddelde leeftijd 45 +/- 13 werd geanalyseerd. Effect evaluatie werd 
uitgevoerd door middel van multilevel lineaire regressive analyses. Process evaluatie werd 




Resultaten  De Ik Beweeg interventie bracht een klein maar significant effect tot 
stand op het wekelijks aantal minuten matig-intensieve activiteit (ES = 0.9; p = 0.27), terwijl 
de Actief Plus interventie geen significant effect tot stand bracht op deze uitkomstmaat (ES = 
0.7; p = 0.73). Beide interventies waren effectief in het verhogen van het wekelijks aantal 
dagen met meer dan 30 minuten aan fysieke activiteit. De Actief Plus interventie (ES = .35; p 
< .001) bracht op deze uitkomstmaat een groter effect tot stand dan de Ik Beweeg interventie 
(ES = .21; p < .001). Verschillende persoonskenmerken modereerden de interventie effecten 
op beide uitkomstmaten. Wat betreft de waardering voor de interventie werden geen 
significante verschillen gevonden tussen beide interventie condities. 
 
Conclusies  In deze studie deed de Ik Beweeg interventie (die gebaseerd is op de 
zelf-determinatie theorie en motiverende gespreksvoering) het in het algemeen niet beter dan 
de Actief Plus interventie. Subgroep analyses lieten echter zien dat het inzetten van zelf-
determinatie theorie en motiverende gespreksvoering in web-based computer tailoring 
mogelijk kan leiden tot meer toename in beweeggedrag vergeleken met een traditionele 
interventie. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of web-based beweeginterventies die 
gebaseerd zijn op zelf-determinatie theorie en motiverende gespreksvoering gunstige 
beweegresultaten kunnen boeken op de langere termijn. Voor toekomstige studies op dit 
gebied verdient het aanbeveling om te focussen op preventie van uitval, en om objectieve 
maten van fysieke activiteit mee te nemen in het onderzoek. 
 
Onderzoeksregistratie  Dutch Trial Register NTR4129 
Trefwoorden   fysieke activiteit, motiverende gespreksvoering,  





Introduction  Web-based computer tailored physical activity (PA) interventions are a 
promising approach to promote PA. This study aims to explore whether a web-based 
computer tailored physical activity intervention grounded in self-determination theory and 
motivational interviewing is more effective and better appreciated than web-based physical 
activity intervention based on traditional health behavior theories. Furthermore, this study 
aims to identify participant characteristics that modify the intervention effects. 
 
Methods  A randomized controlled trial was conducted, with three research 
conditions: 1) the I Move condition; participants in this condition receive the I Move 
intervention, which is a web-based computer tailored physical activity intervention based on 
motivational interviewing and self-determination theory, 2) the Active Plus condition; 
participants in this condition receive the Active plus intervention, which is a web-based 
computer tailored physical activity intervention, based on traditional health behavioral 
theories and 3) the control condition, which is a waiting list control group. Effect and process 
outcomes were measured by self-report, using web-based questionnaires. Physical activity 
measures (weekly minutes of moderate to vigorous physical activity and weekly days with 
minimal 30 minutes of physical activity) were assessed at baseline and at 3 and 6 months 
from baseline. Process evaluation measures were assessed at 6 weeks and at 3 months from 
baseline. Data of 3089 participants (30,9% male, mean age 45 +/- 13) were analyzed. Effect 
evaluation was conducted using multilevel linear regression analyses. Process evaluation was 




Results  The I Move intervention achieved a small, but significant increase in 
weekly minutes of moderate to vigorous physical activity (ES = 0.9; p = 0.27), while the 
Active Plus intervention did not have a significant impact on this outcome (ES = 0.7; p = 
0.73). Both the I Move intervention and the Active Plus intervention were effective in 
increasing weekly days with ≥ 30 minutes physical activity, whereas the Active Plus 
intervention (ES = .35; p < .001) yielded a greater effect size than the I Move intervention (ES 
= .21; p < .001) on this outcome. Several personal characteristics moderated the intervention 
effects on both physical activity outcomes. No major differences were found regarding 
appreciation of the interventions. 
 
Conclusions  In this study, the I Move intervention (based on self-determination 
theory and motivational interviewing) did not outperform the traditional Active Plus 
intervention. Subgroup analyses, however, suggest that combining self-determination theory 
and motivational interviewing in web-based computer tailoring has potential to successful 
increase PA behavior compared to a traditional intervention. Further research should reveal 
whether MI/SDT-based interventions are profitable for long-term maintenance of PA levels. 
For future studies in this domain, it is recommended to invest in prevention of disengagement 
and attrition, and to include objective measures of PA. 
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